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A Revista de História da UEG é uma publicação semestral dos cursos de História da Universidade 
Estadual de Goiás, editorada no Campus Porangatu, que tem como objetivo publicar artigos, resenhas, 
notas, dossiês, entre outros, de professores e pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa de prestigio 
regional, nacional e internacional, na área da História e afins (Geografia, Letras, Sociologia, Antropologia, 
etc.), mantendo a pluralidade teórico-metodológica. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Editorial 
 
É com muito prazer que trazemos a público mais uma edição da Revista de História da 
UEG. Como é de praxe, nesta edição reunimos textos de renomados professores e pesquisadores, 
das mais diversas regiões do país. Também procuramos garantir a diversidade teórica e 
metodológica, tanto na área da História quanto em áreas afins. Esperamos que nossos leitores 
possam aproveitar bastante dos artigos aqui reunidos, e temos a certeza de termos cumprido 
com nossa missão de levar ao conhecimento do público os resultados das pesquisas em todos os 
níveis acadêmicos, desde a graduação até o pós-doutorado. Convidamos nossos leitores a 
navegarem por nosso sumário e divulgarem nossa mais nova edição.  
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